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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo, al disponer que el
Mecánico primero D. Santiago Aguiar Varela des
embarque de la lancha guardapescas Sálvora para
embarcar en la Serviola y que el de igual clase D. Juan
Sabín Seoane desembarque también de la Cíes para
embarcar a su vez en la Centinela.
Madrid, 21 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Ayudantes Instructores.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informa
do por la Jefatura de Instrucción de este Ministe
rio, se nombra Ayudante Instructor de la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada al
Electricista primero D. Oscar Rodríguez González,
en relevo del de su igual clase y empleo D. Salvador
Pereira Villadóniga.
Madrid, 24 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal e Instrucción.
Maestranza de la Armada.
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO. Trans
curridos cinco días, a contar de la expresada fecha,
deberán elevarse las instancias presentadas a este
Ministerio, acompañadas de la propuesta que se cita
en el punto anterior, para su nombramiento por Or
den Ministerial.
Madrid, 22 de abril de 1954.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz primero (Carpin
tero de Ribera) en la Estación Naval de ,Sóller.
A dicho examen-concurso podrán concurrir los
Capataces segundos de la Maestranza de la Armada
que cuenten con dos arios en su empleo, debiendo
proponerse de entre los solicitantes, por
la Jefatu
ra Superior de la Maestranza de la Base Naval de
Ba
leares, al que deba ocupar la plaza convocada, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
28 de enero de 1948 (D. O. núm. 26), que modi
fica el artículo 22 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada.
Las instancias deberán ser suscritas a mano por
los solicitantes y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza de dicha Base Naval, dentro del plazo
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
•
o
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal calificador.— Por Orden Ministerial de
7 de marzo del corriente ario (D. O. núm. 57) se
convocaron tres plazas a concurso de méritos entre
los Ingenieros Navales Civiles para el ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, y en
sus artículos 4.° y 5.° se prevé la designación de
un Tribunal que proceda a la calificación de los con
' cursantes.
Dicho Tribunal quedará constituído en la siguien
te forma:
Presidente.—Coronel de Ingenieros Navales don
Pedro Vargas Serrano. .
Voca/es.----Coroneles de Ingenieros Navales don
José Parga Rapa y D. Ignacio Díaz de Espada.
Una vez que el Tribunal haya calificado a: los con
cursantes procederá, de acuerdo con la mencionada
Orden, a elevar a la Superioridad la oportuna pro
puesta de los" que por su formación y circunstancias
juzgue deben ser admitidos.
1Vladrid, 24 de abril de 1954.
y MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Marinería.
Convocatorias.—Se convoca concurso para ingre
sar en la Armada como Marinero voluntario.
El número de plazas convocadas es de 625, a r¿-.
partir entre las Especialidades de
• Maniobra.
Artillería.
Torpedos.
Electricidad.
Radiotelegrafía.
Mecánica.
Amanuense.
•,;■
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Los admitidos serán llamados para ingresar en los
Cuarteles de Instrucción el día 2 de julio de 1954.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán tomar parte en esta convoca
toria;
a) Los Marineros procedentes de la Inscripción,
siempre que sus Jefes los consideren con la aptitudnecesaria para la Especialidad o Especialidades que
soliciten, observen buena conducta, se distingan por
su policía y se comprometan a firmar un compro
miso por cuatro arios, contados a partir de su in
greso en el servicio, caso de ser clasificados corno
"aptos".
Las solicitudes, con copia certificada de la Libre
ta, acta de reconocimiento médico e informe lo más
amplio posible sobr,e los extremos antes indicados,
serán cursadas por las Autoridades jurisdiccionales,
de merecer su aprobación, al Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal para, una vez tomada nota, en
viarlas a la Jefatura de Instrucción.
El personal admitido será pasaportado con ante
lación suficiente para incorporarse a los Cuarteles
que se les designe el día 2 de julio de 1954, con
objeto de ser examinados y seleccionados.
Los considerados "no aptos" se reintegrarán a
sus destinos, continuando en servicio hasta cumplir
el tiempo reglamentario de su campaña, no pudiendo solicitar tomar parte en nuevas convocatorias de,
Marineros voluntarios.
Los declarados "apios" serán clu,Sificados como
Aprendices Especialistas, embarcando en los buquesde procedencia hasta la fecha de salida de los Cuar
teles del personal procedente .de paisano, en la cual
pasarán a los buques designados para cada Espe
cialidad.
b) Los españoles que reúnan las condiciones si
guientes :
1) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el día 2 de julio de 1954.
2) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil o militar.
3) Ser soltero o viudo sin hijos.
4) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
5) No pertenecer a los reemplazos de 1954 del
Ejército ni al de 1955 de Marina.
6) Saber leer y escribir correctamente. -
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
7) Los solicitantes de diecisiete arios de edad de
berán tener una talla mínima de 1,58 metros y 0,79
metros de perímetro torácico ; de dieciocho arios en
adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un perímetro torácico de 0,80 metros.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra de los in'teresados, debiendo ser cursadas precisamente por
conducto de las Autoridades locales. En ellas de
berán indicar los solicitantes la religión que profe
san, domicilio, residencia y profesión, Comprometién
dose expresamente a servir por cuatro arios en la
Marina en caso de ser declarados "aptos" y "útiles",
haciendo constar además la Especialidad o Especia
lidades en las que deseen ser clasificados y, en este
último caso, el orden de preferencia.
El plazo para la admisión de instancias terminará
en el Registro General de este Ministerio a las
catorce horas del día 30 de mayo de 1954.
Tercera. Las instancias irán acompañadas de losdocumentos siguientes :
a) Certificado de acta de nacimiento, legalizada.
b) Certificado de buena conducta, expedido porla Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad, o de la de su Distrito en donde haya va
rias. En los lugares donde no exista dicha Comisa
ría el certificado será expedido por el Jefe de Pues
to de la Guardia Civil.
c)
•
Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización, extendida por el Juzgado co
rrespondiente, del padre, madre o tutores, en caso
de haber fallecido aquéllos o encontrarse en ignora
do paradero.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos deTierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción, y, caso de haber
servido en la Marina, hará constar el buque o De
pendencia que lo licenció y Departamento en que seencontraba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el patrón de la Entidad o industria donde presta sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se declare : categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo- a su servicio yconducta observada, en su caso.
h) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, los que a ella pertenezcan.
i) 'Certificado médico oficial, extendido en el
impreso oficial del Colegio de Médicos, de no pade
cer enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad fi,
sica manifiesta.
1) Certificado de estudios, en su caso, expedido
por los Centros donde los haya cursado, biensean•oficialeso privados.
1?) Dos fotografías tamaño 54 por 40, de fre'nte
y descubierto, firmadas al dorso.
1) Los que hayan presentado solicitud en ante
riores convocatorias lo harán constar en su instancia.
Los concursantes podrán' presentar, además, to
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dos los certificados que crean convenientes para ha
cer constar los méritos que tengan.La falta de veracidad en las declaraciones o falsificaciones de alguno de los documentos aportadosllevará implícita la expulsión del solicitante y la prohibición de presentarse a oposiciones o concursos quecelebre la Marina en lo suCesivo, sin exclusión delas responsabilidades, de otro orden que puedan exi, rseles.
Las instb.ncias que no se presenten acompañadasde todos los documentos debidamente reintegrados
no surtirán efectos en el concurso, así como las eme
se reciban desp_ués de la fecha indicada,
Cuarta. Se aceptarán la totalidad de las instan
cias solicitando el ingreso que cumplan con los re
quisitos indicados en los incisos anteriores, recibien
do los individuos comprendidos en dichas condicio
nes, antes del día 20 de junio, la orden de incor
poración al Cuartel de Instrucción al que deban
incorporarse: siendo el traslado de los concursantes
hasta los Cuarteles por cuenta del Estado.
Quinta. b Los concursantes deberán efectuar , su
incorporación precisamente en la fecha que se les
haya ordenado. -Los que se presenten con menos de
ctiarenta y ocho horas de retraso podrán ser -admi
tidos en el caso de que justifiquen la imposibiliclá.d
material en que se encontraban para efectuar su
presentación en la fecha prevista. Los que no lo jus
tifiquen debidamente' y los que no se presenten des
pués de transcurrido este plazo se entenderá que
renuncian a la plaza y no serán admitidos en los
Cuarteles.
Sexta._ Una vez incorporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, y a los declarados
"útiles" se les someterá a • una prueba pSicotécnica
y a los exámenes elementales par-4 su clasificación
en "aptos" y "no aptos" para el ejercicio de las
Especialidades solicitadas, debiendo quedar reducido
el número de admitidos a los siguientes cupos :
El Ferrol del Caudillo.
Maniobra . . • •
Artillería. .
Torpedos . . .
Electricidad . .
Radiotelegrafía . .
Mecánica. . .
Amanuense.
.
• • • • • •
• • • •
• •
•
. TOTAL.;
Maniobra. . • •
Artillería. .
Torpedos . . .
Electricidad. . . .
Radiotelegrafía . .
• •
Cádiz.
• •
• •
• •
65
65
9
32
50
65
12
• • . . 298
• •
•
•
30
30
9
15
25
Mecánica .
.
Amanuense. .
• • . •
• • • •
TOTAL .
.
• • • •
• • • • 3026
.
. 165• •
.Cartagena.
Maniobra. . . .
Artillería . . • • •
Torpedos . . .
Electricidad. . . .
Radiotelegrafía ..
Mecánica
. . .
.
Amanuense . .
TOTAL . .
• •
• • • •
• • • •
•
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
30
30
20
15
25
30
12
. . 162
De resultar alguno de los solicitantes con decla
ración de aptitud en más de una Especialidad, se
procurará asignarle la que haya señalado como pre
ferente.
Séptima. Cuando un concursante de los declara
dos "no aptos" en la Especialidad o Especialidades
solicitadas demuestre en la prueba psicotécnica ap
titud para otra u otras, si lo desea podrá efectuar
las pruebas- de aptitud de esas otras Especialidades,
y con su conformidad podrá clasificárseles para ellas,
caso de resultar "apto", efectuando la correspon
diente anotación en su expediente, que deberá fir
mar el interesado.
Octava. Los declarados "no aptos" serán pasa
portados .para los puntos de procedencia, en las mis
mas condiciones en que hicieron la incorporación.
Novena. Las pruebas de aptitud profesional se
rán -eminentementp prácticas, y a tal firk los Jefes
(le los Cuarteles de Instrucción solicitarán de los
Capitanes o CornandanMs Generales los auxilios de
Talleres, Dependencias, materiales, etc., que juzguen
necesarios, así como el personal de jefes y Oficiales
Especialistas me determina el artículo 15 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros.
Décima. Los voluntarios declarados "aptos" per
manecerán durante un plazo de tres meses. en los
Cuarteles de Instrucción, en cuyo tiempo serán so
metidos a un plan adecuado de educación física, mo
ral, militar y marinera. Al terminar este período de
instrucción tendrán la consideración de "Aprendices
.Especialistas", embarcando en los buques que a con
tinuación se reseñan :
Maniobra.—Buque-escuela Galatea.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro.
Torpedos.—Buques afectos a la Escuela de Ar
mas Submarinas.
Electricidad.—Buques-escuelas que se designen.
Radiotelegrafía.—Buques-escuelas que se designen.
Mecánica.—Buqúes de la Flota.
Amanuenses.—Los del Cuartel de Instrucción de
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El Ferrol del Caudillo, a buques de la Primera y
Cuarta Divisiones de la Flota.
Los del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a los
de la Tercera División 'de la Flota y buques de las
Fuerzas Departamentales al.' mando de • Capitán de
Corbeta, como mínimo.
Los del Cuartel de Instrucción de Cartagena, a
la Segunda División de la Flota.
Al tener, como mínimo, ocho meses de embarco,
.podrán ir a la Escuela de la Especialidad respectiva,
mediante propuesta aprobada por la Jefatura de Ins
trucción.
Undécima. Desde el momento en que termine el
período de instrucción los Marineros voluntarios de
clarados "aptos" que no hayan expresado su deseo
de abandonar la Armada quedarán obligados a ser
vir cuatro años, contados a partir de la fecha de in
corporación, sin posibilidad de rescindir su compro
miso, y ello aun en el. caso de que renuncien a la
Especialidad o sean declarados más adelante "no
aptos".
Duodécima. Los Marineros voluntarios, median
te sucesivos enganches de cuatro años, irán obtenien
do los ascensos correspondientes, pudiendo pasar á
su tiempo al Cuerpo de Suboficiales, en el que alcan
zarán los grados de Sargentos, Brigadas y Mayores.
Décirnotercera. Los individuos que en virtud de
los reconocimientos y pruebas indicados anterior
mente sean ,declarados "aptos", serán inscriptos sin
demora en Marina, si no lo están ya. Los que sean
declarados "inútiles temporales" y procedan de las
Cajas de Recluta 'del Ejército no serán inscriptos en
Marina;
Madrid, 24 de abril de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ORDENES DE ÓTRÓS 'MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de. lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones con
cedidas en virtud de las facultades que le confieren
a este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid„ 7 de abril de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núni. 20).
Barcelona.—Doña Guadalupe Conca Yufera, huér
fana del Segundo Teniente D. José Conca Gómez :
705,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Barcelona desde el día 21 de di
ciembre de 1952.—Reside en Barcelona.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Vizcaya.—Doña Francisca Teresa Beitia Mendi
_
guren, viuda del Jefe de Servicios Marítimos D. Ra
fael Arrancudiaga Libarona : 1.950,00 pesetas- anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Vizcaya desde el día 5 de septiembre de 1953.—Re
side en Las Arenas (Vizcaya).—(8).
La Coruña.—Doña Angélica Rodríguez García,
huérfana del Auxiliar primero D. José Rodríguez
Garrote : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
12 de diciembre de 1953.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Pontevedra.—Doña Josefina Varela Grandal, huér
fana del Primer Practicante D. Alberto Varela Cas
pe : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vigo desde el día 28 de
abril de 1953. Reside en Vigo (Ponteve
dra). (12).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. núm. 160).
- La Coruña.—Doña Alicia Lorenzo López, huér
fana del Operario de primera D. Andrs Lorenzo
Rico : 1.016,66 pesetas anuales, a percibir por la De
-legación de Hacienda de La Coruña desde el día
28 de abril de. 1953.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). (33).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, , con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 (B. O. del
Estado núm. 83), recurso de agrevios ante el Con
sejo de Ministros, previo recurso de reposición que,
corno trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo de justicia Militar, dentro del
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Au
toridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
informarlo, consignando-la fecha de la repetida no
tificación y M de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(8) Se la hace el presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá mientras conserve la aptitud
TégaI, desde el día siguiente al del fallecimiento del
causante, hasta el día 4 de septiembre de 1967, fecha
en que se cumplen los años de pensión que se la
conceden en armonía con los de servicio del citado
causante.
(12) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Granda Rornalde, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
28 de febrero de 1947. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(33• Se la. transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Francisca López Tizón, a quien
la fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 11 de septiembre de 1924. La percibirá
mientras conserve la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, 7 de abril de 1954.—El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 213.)
EDICTOS
Don julio-S. Revillas de Novales. Alférez de Navío,
juez instructor del expediente número 26 de 1954,
instruido en averiguación de las causas que moti
varon la pérdida del Título de Propiedad de la
embarcación Baltasar, folio número 143, Lista
tercera, de Fuengirola, propiedad del Armador
Juan Ortiz Martín,
Hago saber : Que en virtud a lo dispuesto en de
creto de la Superior Autoridad del Departamento
de Cádiz, en expediente instruido al efecto, se de
clara justificada la pérdida del documento mencio
nado, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Dado en Fuengirola a .20 de abril de 1954.---El
Alférez de Navío, Juez instructor, Julio-S. Revillas
de Navales.
Don Andrés Broncano Peña, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de la provincia de Huelva,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del
De
partamento Marítimo ha declarado justificado el ex
travío de los siguientés documentos :
Cartilla Naval de Vicente Morato Nieves.
Nombramiento de Patrón de Cabotaje de primera
clase de vapor a vela de D. Eduardo Jiménez.
Quedando, por tanto, nulos y sin valor alguno,
e incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea o conozca su paradero y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Huelva, 20 de abril de -1954.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Andrés Bron
cano Peña.
Don Antonio Lorente Lorente,« Capitán de Corbe
ta (E. C.), Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Denia y juez instructor del expediente
de salvamento del pesquero Carmen, folio núme
ro 1.763 (le la matrícula de Valencia, por el pre
sente,
Hago saber : Que el día 1.° de marzo último se
procedió al salvamento de la embarcación Carmen,
folio número 1.763 de la Tercera Lista de Valencia,
la cual, con fecha 3 del mismo mes, fué sacada al
varadero de este puerto, quedando a disposición de
mi Autoridad.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del título adicional a la Ley de Enjuicia
miento Militar de Marina, se hace público, a fin de
que cuantas personas se crean interesadas en el ex
pediente que a consecuencia del expresado salva
mento se instruye en esta Ayudantía Militar de Ma
rina puedan alegar cuanto a sus derechos convenga,
bien por comparecencia ante el Instructor que sus
cribe o por escrito, durante el término de treinta
días hábiles, a contar desde la publicación del pre
sente Edicto, advirtiéndose que, transcurrido dicho
plazo sin haberse personado en las actuaciones, se
entenderá, a los que así lo hubieren hecho, confor
mes en todo con las resoluciones que adoptare.
Denia, 17 de abril de 1954.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Antonio Lorente Lorente.
ti
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Jacinto Cano
García,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 17 de los co
rrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
metito, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
_que tu posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rresporrdiente.
Dado en Bilbao a los veintidós días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina,. Juez instructor,Francisco Gómez Alonso.
.■■
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abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruído a ,favor de Aquilino Izquierdo
Martínez,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 17 de los co
rrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en
°
responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a los veintidós días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez' instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Cartilla Naval Militar
instruído a favor de Francisco Ares Fidalgo,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 17 de los co
rrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Bilbao a los veintidós días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y cuatro.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Francisco Gómez Alonso.
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Bilbao y del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima instruido a favor de Angel Oria Vi
cente,
Hago público : Que en el mencionado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
judicial del Departamento, de fecha 17 de los co
rrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona
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REQUISITORIAS
Francisco García Pérez, hijo de Amador y de
María Natalia, de veintisiete arios de edad, natural
y vecino de Avilés (Oviedo), Marinero,' cuyas se
ñas personales y particulares se desconocen.
Jesús del Pozo Comenje, hijo de Victoriano y deRImona, dé veintinueve afios de edad, natural y ve
cino de Suances (Santander), cuyas señas persona-'
les y particulares se desconocen.
Procesados en la causa número 143 de 1953, que
se les sigue por un supuesto delito de deserción mer
cante del vapor ("artes en el puerto de Gante (Bél
gica) ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerán, en el término de treinta días, a contar
de la presente publicación, ante D. Paulino Ventura
Massanas, Alférez de Navío, Juez instructor de la
Ayudantía de Marina de Requejada y de la expre
sada causa, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuarlo como se les interesa, serán declarados rebeldes.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades, tanto ci
viles como militares, procedan a su .busca y captura
y, caso de ser habidos, los pongan a. disposición de
la mencionada Autoridad en la Ayudantía Militar
de Marina de Requejada.
Requejada, 12 de abril de 1954.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, Paulino Ventura Massanas.
Sergio Omar García García, natural de Mieres
(Asturias), de Veintiún años de edad, soltero, Ma
rinero, domiciliado últimamente en La Calzada, calle
de Simón González, número 6, Gijón ; procesado
por el supuesto delito de robo ; comparecerá, en el
término de quince días, ante el Juez instructor don
Agustín Martínez Piñeiro, Comandante de Infan
tería de Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 9 de abril de 1954.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Martínez Piiieiro.
Nicasio María Beristain Piquer, inscripto núme
ro 1 del reemplazo de 1954, hijo de José María y
de María Eugenia, nacido en Motrico el día 12 de
julio de 1934, soltero, Estudiante, con domicilio úl
timamente en Motrico y del que se sabe que embarcó rumbo a América del Sur, donde al parecer
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desertó, al cual se le sigue expediente judicial por
falta grave al no presentarse en este Distrito al ser
llamado para su incorporación al servicio de la Ar
mada ; comparecerá, en el. plazo de treinta días, con
tados a partir de la lecha de publicación de la pre
sente Requisitoria ante este Juzgado Militar de Ma
rina de Zumaya, bajo apercibimiento de que, de
no hacerlo así, incurrirá en la pena señalada en el
artículo 432 del Código de Justicia Militar y será
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades civiles
y militares que, Faso • de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Zumaya, 10 de abril de 1954.—E1 Ayudante Mi
litar de Marina, juez instructor, Pedro Dúo.
Joaquín José A. Iglesias Grafía, hijo de Joaquín
y de Josefa, natural y vecino de Gangas de Mo
rrazo (Pontevedra), de veinte arios de edad, Em
pleado, con domicilio últimamente en Cangas, al que
se le sigue expediente por falta de presentación en
esta Ayudantía Militar de Marina el día 1 del mes
actual para incorporarse al servicio de la, Armada,
como comprendido en el segundo llamamiento del
reemplazo de 1954 ; comparecerá, en el plazo de
sesenta días, a contar de la publicación de la pre
sente, ante el señor Juez instructor, Capitán de
Corbeta D. Celestino Tamayo Manguero, en la
Ayudantía Militar de Marina de este Distrito, y,
de no verificarlo, incurrirá en las responsabilidades
establecidas en el artículo 432 del Código de Jus
ticia Militar.
Dado en Cangas a 12 'de abril de 1954.—El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Celestino Tamayo.
Pedro Quevedo Artiles, de setenta y dos años de
edad, hijo de Bartolomé y de María del Carmen,
natural de Las Palmas de Gran Canaria y domici
liado últimamente en esta capital, calle de Gráu Bas
sas, número 9; procesado en la causa número 166
de 1952 y hoy en ignorado paradero ; comparecerá,
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina D. Emi
lio Herrero Santiago, bajo apercibimiento de que,
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, en caso de ser habido, lo pon
gan a disposición del excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de la Base Naval de Ca.
narias.
Las Palmas de Gran Canaria a los trece días del
mes de - abril del año mil novecientos cincuenta y
cuatro.—E1 Capitán de Infantería de Marina, Juez
instructor, Emilio Herrero Santiago.
Gregorio,Oueró Navarro, hijo de Gregorio y de
Manuela, natural de Villa Nador, vecino de Barce
lona, de veinticinco arios de edad, cón domicilio úl
timamente en Barcelona, calle Pasaje de Prunera,
números 8 y 10, piso segundo ; procesado en causa
número 7 de 1953 por el cielito de deserción mercan
te en el Puerto ,de Matadi (Congo Belúa), cometido
en el vapor Villa Bensç comparecerá,_ en el término
de noventa días, a partir de la publicación de la pre
sente Requisitoria, ante D. José Marqués Gutiérrez,
Jnez instructor del cañonero Cánovas del Castillo,
de apostadero en Santa Isabel de Fernando Poo, y
de la expresada causa, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo corno se le interesa, será declarado
rebelde. •,
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
A bordo, Santa Isabel de Fernando Poo, 27 de
marzo de 1954.—E1 Teniente de Máquinas, juez ,
instructor, José Marqués Gutiérrez.,
Anulación de Requisito-ria,.—Por haber sido ha
bido el procesado en la causa número 194 de 1953,
instruida por el supuesto delito de 'deserción con
tra el Soldado de Infantería de Marina Agustín An
tela Miranda, hijo de Rufino y de Adelaida, soltero,
sin profesión, natural de Vigo y vecino de Ponte
vedra, Subida del Castillo, número 14, el que fué
llamado por Requisitorias insertadas en el Boletín
Oficial del Estado, el Boletín' Oficial de la provincia
de Pontevedra y el DIARIO OFICIAL DE MARINA,
folios 25, 26 y 27 vuelto y 41, cuyos números res
pectivos son el 1.131, 6 y 5, correspondientes a las
fechas de 29 de diciembre de 1953, 11 de enero
de 1954 y 7 de enero de 1954, queda anulada la
misma, según lo acordado en dicha causa.
San Fernando, 13 de abril de 1954.—E1 Coman
dante, Juez permanente, Alfredo Porto Armario.
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